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~tute of 1Bqn~e lJslun~ an~ Jrntri~rnrr Jluntutinns 
ELECTED OFFICIALS 
with 
Political affiliation and mailing address 
1963 1964 
GENERAL OFFICERS 
His Excellency, JOHN H. CHAFEE (Rep.) ................................................................................................  Ives Road, East Greenwich 
222 State House, Providence 
His Honor, EDWARD P. GALLOGLY, Lieutenant Governor (Dem.) ....................................... 179 Ontario Street, Providence 
216 State House, Providence 
Hon. AUGUST P. LAFRANCE, Secretary of State (Dem. ) .............................. ................. 58 Felsmere Avenue, Pawtucket 
219 State House, Providence 
Hon. J. JosEPH NUGENT, Attorney General (Dem. ) ............................ .11 Observatory Avenue, North Providence 
411 Providence County Court House, Providence 
HoN. RAYMOND H. HAWKSLEY, General Treasurer (Dem.) .............................. 15 Mary Avenue, East Providence 
102 State House, Providence 
SENATORS IN CONGRESS 
HoN. JOHN 0. PASTORE (Dem. ) .............................. ........... 91 Mountain Laurel Drive, Garden Hills, Cranston 
4107 New Senate Office Bldg., Washington, D. C. 
Rhode Island Office - 301 Post Office Annex, Providence 
Hon . CLAIBORNE PELL (Dem.) .................................................................................................................................................. Ledge Road, Newport 
6327 New Senate Office Bldg., Washington, D. C. 
Rhode Island Office - 418 Federal Bldg., Providence 
REPRESENTATIVES IN CONGRESS 
H oN. FERNAND J. ST GERMAIN, First Congr essional District (Dem. ) ......................... 438 Ballou Street, Woonsock et 
1339 New House Office Bldg., Washington, D. C. 
Rhode Island Office - 208 Pawtucket Post Office Bldg., Pawtucket 
Hon. JOHN E. FoGARTY, Second Congressional District (Dem. ) ................... ....................... Phillips Lane, Harmony 
1235 House Office Bldg., Washington, D. C. 
Rhode Island Office - 200 Custom House, Providence 
JANUARY, 1964 Prepared and distributed by August P. Lafrance, Secretary of State, Providence, R. I. 
Democrats-27 
TOWNS AND CITIES 
GENERAL ASSEMBLY 
1963-1964 
SENATE 
Republicans-18 
NAMES 
Republican-Independent-I 
Pouncs P. 0. ADDRESSES 
Barrington ................................................... C  George DeStefano (Rep.) ............ 25 Markwood Drive, Barrington .................................. . 
BristoL .......................................................... Joseph F. Bruno (Dem.) ................... . 39 High Street, Bristol... ............................................................... . 
Burrillville ............................... ........... James C. Maher (Dem.) ................... Main Street, Glendale ....................................... ...... ...............  
CENTRAL FALLS ...................... Arthur A. Belhumeur (Dem.) ......... 250 Shawmut Avenue, Central Falls ..................................... . 
Charlestown ............................... ......... Rufus K. Prosser (Rep.) ........................ R F D., Bradford ............................................................................... .. 
Coventry ....................................................... vVilliam C. Fecteau, Jr., (Dem.) ...... 956 Tiogue Avenue, Coventry ......... ...................................... .. 
CRANSTON-
Sen. Dist. 1... ................................. Pat Nero (Dem.) .................................... 1274 Narragansett Boulevard, Cranston ......................   
Sen. Dist. 2 ................... ............ James L. Taft, Jr., (Rep.) ..................... 52 Ledgewood Drive, Cranston ............................................ .
Cumberland ................................................ John E. Moran (Dem.) ........................... Mendon Road, Cumberland Hill, R.F.D., Manville .. . 
East Greenwich ....................................... G. Ellsworth Gale, Jr., (Rep.) ............ Division Street, East Greenwich .......................................... 
EAST PROVIDENCE ............... Gilbert T. Rocha (Dem.) ........................ 57 Tryon Avenue, Rumford ..........................................................  
Exeter ........................................................... Oscar C  Pratt (Dem.) ........................... R F.D., Hope Valley .................................. .................................. . 
Foster ......... ........................... ................. Arnold G. Turnquist (Dem.) ............ Box 155, R.F.D. 1, Foster ....................................................   
Glocester ............................ .............. Henry C. Hawkins (Rep.) .................. West Glocester, R.F.D. 1, Putnam, Conn ................ .. 
Hopkinton ....................................... Arthur M. Cottrell, Jr. (Rep.) ............ Broad Street, Ashaway ........................... ................. ....... 
Jamestown ......... ................................ Francis R. Costa (Dem.) ........................ Dewey Lane, Jamestown ....................................................... . 
Johnston ........................................................ Thomas R. DiLuglio (Dem.) ............ 934 Hartford A venue, Johnston .............................................. .. 
Lincoln ............................................. James Costello (Dem.) .......................... Harris Avenue, Lincoln .............................................. .... . 
Little Compton ............................ Maxwell C. Huntoon (Rep.) ............ Warren Point Road, Little Compton .............................  
Middletown ................................................ Allen S Harlow (Rep.) ...................... 414 Mitchell Lane, Middletown ...............................................  
Narragansett... ...................................... E  Rex Coman (Rep.) ............................. 84 Rodman Street, Narragansett ..........................  
!\ ew Shor eham ......... ........................ Thomas C. Littlefield (Rep.) ............ Block Island .................................. ................................................. .. 
NEWPORT. ........................ ............ Joseph A. Savage (Dem.) ............... 10 Friendship Street, Newport... .................. ...................... 
North Kingstown .......................... Charles A. Perry, Jr. (Rep.) ............ 43 Washington Street, Wickford ..............................................  
North Providence ............................. Frank Sgambato (Dem.) ................... 581 vVoonasquatucket Avenue, North Providence . 
North Smithfield ....................... Howard J. Luckina (Dem.) 28 Homestead Avenue, North Smithfield ...... 
PAWTUCKET --
Sen. Dist. 1 Andrew J. Loiselle (Dem.) ... . 160 Cottage Street, Pawtucket .................... . 
Sen. Dist. 2 John F. McBurney, Jr. (Dem .) ..... .15 Arlington Street, Pawtucket. 
Portsmouth ................................ ........ Thomas H. Levesque (Dem.) ............ 50 Orchard View Road, Portsmouth 
PROVIDENCE-
Sen. Dist. 1 ...................... ........... Julius C. Michaelson (Dem.) ............ 78 Lorraine Avenue, Providence ........................................  
Sen. Dist. 2 .............................. J. Joseph Garrahy (Dem.) ................ 45 Biltmore A venue, Providence ............. ......................... 
Sen. Dist. 3 .............................. Joseph L. Luongo (Dem.) ................. 347 Broadway, Providence ................. . ..............  
Sen. Dist. 4 .................. .................. Robert C. Grimes (Dem.) .................. 54 Bellevue A venue, Providence ..............  
Sen. Dist. 5 . ..................................... Irving J. Bilgor (Dem.) ......... .......... 78 Homer Street, Providence ........................................  
Richmond ............................................... Louis E. Perreault (Rep.) .............. Beaver River Road, R.F.D., West Kingston .. . 
Scituate .................................. ........... Harry J. Hall (Rep.) ............................ Plainfield Pike, North Scituate .........................  
Smithfield ........................................... Walter J. Kane (Dem.) ........................... 923 Greenville Avenue, Greenville ......................................  
South King stown ............................... Charles H. Bechtold (Rep.) .............. .26 North Road, Kingston ......................... ..................................  
Tiverton ..................... .......................... Arthur R. Prevost (Rep.) .................... 7 Hillside Avenue, Tiverton ...........................................  .. 
Warren ...................... ..................... Morphis A. Jamie! (Rep.-Ind.) ......... 8 Market Street, Warren ................................................ . 
WARWICK-
Sen. Dist. l... .................................. Robert 0. Tiernan (Dem.) .................. 1922 Warwick Avenue, Warwick. .................................... 
Sen. Dist. 2 ..................................  Ralph T. Lewis (Rep.) ............ ............ 139 Gould Avenue, Warwick ...................................... .. 
West Greenwich ................................... Leon D. Andrews, Jr. (Rep.) ............ Nooseneck Hill Road, R.F.D., Coventry .......................  
West Warwick ........................................ Francis J. La Chapelle (Dem .) ......... 1441 Main Street, West \Varwick. .....................................  
Westerly .............................................. -...... Antonio C. Trovato (Rep.) .................. 8 Narragansett Avenue, Westerly ...........................................  
WOONSOCKET. ............................ Francis P. Smith (Dem.) .... -....... .... .219 Prospect Street, Woonsocket... ............. ..................... .. 
HOUSE OF REPRESENT AT IVES 
Democrats-7 4 
REPRESENTATIVE 
Republicans-2 6 
TOWNS AND CITIES DISTRICTS NAMES POLITICS P. 0. ADDRESSES 
Barrington ............ .......... . Oliver L. Thompson, Jr. (Rep.) .... 55 Washington Road, Barrington .................... ........  
Bristol ............... ............... 1 Vincent Fasano (Dem.) ......................... 100 Wood Street, Bristol... ........................................... , ... 
2 Vincent Vaccaro (Rep.) ................... 96 Peck Avenue, Bristol .. .......................................... ...  
Burrillville ............. ........... . William J. Lappin (Dem.) ...... ........... 21 Mill Street, Oakland .............................. ................... ......... 
CENTRAL FALLS .. . 1 Chester Lech (Dem.) ......................... .  120 Summit Street, Central Falls ......................................  
2 Gerald L. Bonenfant (Dem.) .......... 15 Chestnut Street, Central Falls ................... .................   
3 Joseph L. Varley (Dem.) ...................... 92 Clay Street, Central Falls ..................................................... . 
4 Gerald C. Hayden (Dem.) .............. 101 Perry Street. Central Falls ....................................... .... . 
Charlestown ................. ...... . Howard C. Sweet (Rep.) .................... Post Road, R.F.D., Westerly .................................... ...... .... 
Coventry .........................  Alfred R. Moan (Dem.) ......................  Knotty Oak Road, Coventry ................ ............................... 
CRANSTON ............... . 1 David F. Sweeney, Jr. (Dem.) ......... 160 Edgewood Boulevard, Cranston ...................................  
2 \Valter E. O'Neil (Rep.) ............... 70 Delway Road, Cranston ...............................................  
3 William L. Walsh (Dem.) ................. 158 Chandler A venue, Cranston .......... . ............... . 
4 Raymond M. Durfee (Rep.) ............... 29 Glenmere Drive, Cranston ...... ...................................... . 
5 Michael Sepe (Dem.) ...................... .... 18CasinoAvenue,Cranston ................................................. 
Cumberland ................ .... . 1 John J. Hogan (Dem.) ........................... 4 Geldard Street, Cumberland .......... ..............................  
2 Joseph A. Thibeault (Dem.) ............ 8 Cushing Street, Cumberland .......... ........... ........................  
East Greenwich ................ . Harriet J. D'Attore (Rep.) ............... 35 Liberty Street, East Greenwich .............. ................. . . 
EAST PROVIDENCE 1 John Conley (Rep.) ................................... 38 Ruth A venue, Rumford ................................... . .........  
2 Joseph Perry, Jr. (Dem.) .................... 254 Warren A venue, East Providence .......................... . . 
3 Augusto W. Sao Bento (Dem.) ......... 685 Warren A venue, East Providence ............................. . . 
4 Donald F. Shea (Dem.) .......................... 50 Timberland Drive, Riverside .............................................. . 
Exeter .............................. . .  Ralph Murphy (Dem.) ............................. Nooseneck Hill Road, R.F .D., Coventry 
Foster ...... ............................... . Fred J. Kennedy (Rep.) ...................  Moosup Valley Road, Foster .............. ...............................  
Glocester .................. ........ . Raymond 0. Howard (Rep.) ............ Saw Mill Road, Harmony ............................. .... ..................... . 
Hopkinton ............................   Joseph Russo (Rep.) .................. .... ... \Voodville, R.F.D., Hope Valley ................... . .......... .... ... 
famestown James A. Gallagher (Dem.) ............... 31 Clinton Avenue, Jamestown ..........................  
Johnston .......................... . Charles G. Devaney (Dem.) ............ . 34 Pine Hill Avenue, Johnston ......................................... ..
Lincoln ........................ ........ . 1 Alfred U. Menard (Dem.) ................ 76 Central Street, Manville ........................................................ . 
2 Henry H. Tucker (Rep.) .................. 569 River Road, Lincoln ............ ...........................................  . 
Little Compton ............ .. . Lucille A. Love (Rep.) ....................... Pottersville Road, Little Compton ............. ..................... . 
Middletown ..................... Arthur T. Lee (Rep.) ..................... 40 Dudley Avenue, North. Middletown .............. ........  
Narragansett ..................... Richard W. Caswell (Rep.) ............ ... 48 Kingstown Road, Narragansett.. ......... .........................  . 
New Shoreham .............. . George M. Steadman (Rep.) ...... ..... Block Island ....................... .........................................................  
NEWPORT .................... . 1 Tom Edwards (Dem.) .......................... 17 Cummings Road, Newport... ..................... ...................  
2 William J. Champion, Jr. (Dem.)25 County Street, Newport ............................................... ...  
3 Alexander R. \Valsh (Dem.) ............... 300 Gibbs A venue, Newport.. ................... .......................... .. .. 
4 Jeremiah C. Lynch, Jr., (Dem.) ..... 39 West Narragansett Avenue, Newport... ........................  
North Kingstown ...........  Lloyd M. Lucas (Rep.) ......... .... ....... 366 Tower Hill Road. North Kingstown ........................  
North Providence ........... . Alfred Bagaglia (Dem.) ........................ 32 Cleveland Street, North Providence ............................  
North Smithfield .......... . Bertrand R. Romprey (Dem.) ....... 1588 Providence Pike. North Smithfield .....................  
PAWTUCKET .............  1 Raymond L. Davignon (Dem.) ..... ISO Crest Drive, Pawtucket... .............................................. . 
2 David C. Greenwood (Dem.) ......... 15 Saunders Street, Pawtucket... .............................................. . 
3 Henry L. Paquin (Dem.) ................. ... 230 Bucklin Street, Pawtucket ...... ........................................  
4 Joseph A. Capineri (Dem.) ................. 46 Mount Vernon Boulevard, Pawtucket .....................  
5 Matthew C. Cunningham (Dem.) 263 Prospect Street, Pawtucket.. .............................. ........  
6 Francis H. McCabe (Dem.) ................. 167 Dexter Street, Pawtucket.. ...............................................  
7 Frank A. Martin, Jr., (Dem.) .......... 25 Nathanael Avenue, Pawtucket .................. ............. ..... . 
8 Osias Cote (Dem.) ................... .......... 817 Main Street, Pawtucket ................... ....................................  
9 Joseph P. Thibaudeau (Dem.) ...... .49 \Nhitman Street, Pawtucket... ...................................... . 
10 Harry F. Curvin (Dem.) ..................... 44 Tower Street, Pawtucket... ....................................................  
HOUSE OF REPRESENTATIVES (Cont'd) 
REPRESENTATIVE 
TOWNS AND CITIES DISTRICTS NAMES POLITICS P. 0. ADDRESSES 
Portsmouth ............ ......... \Villiam F. Gallagher (Dem.) ........... 3 Narragansett Heights, Portsmouth. ............. 
PROVIDENCE ........... . 1 Alfred Travers, Jr. (Dem.) ................. 53 Armstrong Avenue, Providence ........................... .. .... . 
2 Arline R. Kiven (Dem.) ....................... l 11 \Vaterman Street, Providence .......................................  
3 George T. Mulvaney (Dem.) .............. 34 Top Street, Providence ..........................................................  
4 Freclerick Lippitt (Rep.) ..................... 108 Prospect Street. Providence ..............................................  
S Bernard C. Gladstone (Dem.) .......... 134 Woodbine Street, Providence ............................................ . 
6 Hugo L. Ricci (Dem.) ......................... 78 Commodore Street, Providence ............. ........................ 
7 Anthony J. Barone (Dem.) ............. 305 Langdon Street. Providence .........................................  
8 Thomas F. Kelleher (Dem.) .......... 72 Hilltop Avenue, Providence ...........................................  
9 John J. Sheehan, Jr. (Dem.) ............... 1 S Pinehurst A venue, Providence ..............................................  
10 Samuel C. Kagan (Dem.) ................ 161 Orms Street, Providence .......................... .....................  
11 James J. McGrath (Dem.) ............ 105 South Street, Providence ........................................  
12 Aldo Freda (Dem.) .......................... 228½ Atwells Avenue, Providence ................................. . 
13 James H. Kiernan (Dem.) ................ 122 Beaufort Street, Providence ................... ..... .. .. . 
14 Joseph V. Ortoleva (Dem.) .......... 150 Hunnewell Avenue, Providence .......................................  
15 Amato DiLorenzo (Dem.) ................ 132 Ophelia Street, Providence .............................................  . 
16 Joseph A. Bevilacqua (Dem.) ........... 125 Pocasset Avenue, Providence ...................................... . 
17 Joseph A. Durr (Dem.) ........................ 131 Wendell Street, Providence .............. ................ ........  
18 Anthony Tarro (Dem.) ................... 262 Knight Street, Providence .................................................. . 
19 John J. Wrenn (Dem.) .............. 177 Bellevue Avenue, Providence ....................................  
20 Thomas L. Etheridge (Dem.) ........ 36 Brattle Street, Providence ............... ................... .......... .. 
21 Eugene F. Cochran (Dem.) .................. 87 Princeton Avenue, Providence .................................... . 
22 George C. Berk (Dem.) ........................ 141 Verndale Avenue, Providence ........................................ .. 
23 Emily M. Saucier (Dem.) ..................... 42 Bogman Street, Providence ..........................................  
24 J. Howard Duffy (Dem.) ..................... 171 Reynolds Avenue, Providence ...................................  
25 Joseph M. Berg (Dem.) ........................... 1406 Broad Street, Providence ................ .. ....................... . 
Richmond ................................  William H. Hopwood (Rep. ) .......... Hope Valley ......................................................................... .   
Scituate .............................. George W. Gardner (Rep.) .................. 96 Main Street, Hope .....................................................................  
Smithfield .............................  Antonio Mendes (Dem.) .................... 31 Farnum Pike, Esmond ...................................................... 
South Kingstown .......... Christie T. Houston (Rep.) ................. The Oaks, Peacedale ............................................... .................... . 
Tiverton ...................................  John A. Lyons (Dem.) .......................... 60 Summit Avenue, Tiverton ..................................................... . 
Warren ...................................  John Bocchino (Rep.) .............. ......... 261 Child Street, Warren ................................................................ . 
WARWICK .....................  1 Robert H. Breslin, Jr. (Rep.) .......... . 48 Dartmouth Avenue, Warwick ......... .............................. .
2 Eleanor F. Slater (Dem.) .. . . ......... 202 Narragansett Bay A venue, Warwick. ...................... . 
3 Carmine R. DiPetrillo (Rep.) ............ 17 Tomahawk Court, Warwick. ............ .................................  
West Greenwich .................  John I. Albro, Jr. (Rep.) Nooseneck Hill Road, R.F.D., Coventry .......................... .. 
West Warwick .................  1 Felix A. Appolonia (Dem.) ... ...... 16 Alden Drive, West Warwick ........................................  
2 Ulysses LaRoche (Dem.) ................ 9 Terrence Court, West vVarwick ................ ................ . 
3 Francis X. Kennedy (Dem.) .38 Lexington Avenue, \Vest Warwick ......... ........... ....... . 
Westerly ................................  1 Thomas D. Santoro (Dem.) ............... 168 High Street, Westerly ........................................................  
2 Donald R. Bonner (Rep.) ..................... Avondale .................................................................... ................ . 
WOONSOCKET ....... 1 Wilfred J. Baillargeon, Jr. (Dem.) 159 Warwick Street, Woonsocket... ..................................... . 
2 John J. Skiffington, Jr. (Dem. ) ..... 394 Third Avenue, Woonsocket... ...........................................  
3 Orist D. Chaharyn (Dem.) ................ 35 Lyman Street, Woonsocket. ................................................ . 
4 Henry Scott (Dem.) ................................. 158 Arnold Street, Woonsocket.. .............................................  . 
S Edward Denis Costello (Dem.) .... .216 Farm Street, Woonsocket... .......................... ... ........... . 
6 Edward 0. Boucher (Rep.) ................ 164 Cumberland Street, Woonsocket.. .................................   
7 Rolland H. Chapdelaine (Dem.) ..... 77 Adams Street, Woonsocket... ......... ................................  
8 Noel A. Giguere (Dem.) .................... 342 Paradis A venue, Woonsocket. ...................................  . 
